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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu’ 
(Terjemahan QS.Al-Baqarah : 45) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 
(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman 
(Terjemahan QS.Ali  ‘Imran : 139)  
 
Karena sesungguhmya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  













 Untuk ibuku dan bapakku yang tak pernah putus do’a dan 
berkorban tulus demi mewujudkan impianku. Terimakasih 
atas cinta dan kasih sayang yang tiada terbatas 
 Kakakku dan adikku terimakasih atas senyum dan 
keceriaannya 
 Semua teman-teman terimakasih atas dukungan dan 
ketenagaannya 
 Almamaterku 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya belajar matematika yang 
meliputi budaya belajar matematika siswa sebelum proses belajar mengajar, 
budaya belajar matematika siswa pada saat proses belajar mengajar dan budaya 
belajar matematika siswa secara mandiri. Pendekatan penelitian kualitatif dengan 
jenis etnografi. Informan adalah kepala sekolah, guru matematika dan siswa SLB-
A YKAB Surakarta.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Keabsahan data digunakan teknik trianggulasi.    
Hasil penelitian (1) budaya belajar matematika siswa SLB-A sebelum proses 
belajar mengajar yaitu dengan belajar kelompok untuk menyelesaikan 
permasalahan; (2) budaya belajar matematika siswa SLB-A selama proses belajar 
mengajar siswa aktif dalam kegiatan pemebelajaran dengan bertanya, 
mengerjakan soal dan diskusi dengan teman, penggunaan alat peraga membantu 
siswa dalam pembelajaran dan pada saat kegiatan pembelajaran menggunakan alat 
reglet dan pen untuk menulis huruf braille; (3) budaya belajar matematika siswa 
SLB-A secara mandiri yaitu siswa mempersiapkan materi sebelum pelajaran, 
belajar kelompok, dan mencari materi sendiri melalui buku maupun internet yang 
sudah disediakan khusus dari sekolah untuk siswa tunanetra.  
 
 
Kata kunci: Budaya Belajar, Sekolah Luar Biasa Tunanetra (SLB-A) 
 
